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ABSTRAK 
 
Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Karyawisata 
Kelompok B di RA Ummu Salamah Kartasura Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2012/2013.DESY ADITIA ARIYANTI, NIM. A520080310, Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui 
metode karyawisata kelompok B di RA Ummu Salamah Kartasura Tahun 
2012/2013. Jenis Penelitian adalah PTK (Penelitian Tindakan  Kelas). Subyek 
dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B RA Ummu Salamah Kartasura 
Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan 
guru kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi dan catatan lapangan untuk mengamati proses pembelajaran melalui 
metode karyawisata dan keterampilan berbicara. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis komparatif untuk mengolah data keterampilan berbicara dan 
analisis interaktif untuk menganalisis metode karyawisata. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan berbicara anak melalui 
metode karyawisata di setiap tindakan, yakni sebelum tindakan mencapai 40,31%, 
siklus I mencapai 52,03%, siklus II mencapai 62.96%, dan siklus III mencapai 
78,12%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  penggunaan metode karyawisata 
dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak didik kelompok B di RA Ummu 
Salamah Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Keterampilan Berbicara, Metode Karyawisata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
